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「三農 問題」を考え る27
表1中 国12省市区における農村争議(2003年10月一11月)
地 区 争議件数(件)参加者数(人) 争議の原因
天津市 3 3万以上 農地徴用
河北省 20以上 10万以上 綿花買い付け価格、道路工事賃金未払い
河南省 50以上 30万以上 タバコ買い付け代金未払い、雑税徴収、農地徴用
湖北省 40以上 26万以上 食糧買い付け価格、代金未払い、農地徴用
重慶市 11 12万以上 生豚買い付け価格、雑税徴収、農地徴用
山東省 22 30万以上 農地徴用、景勝地売却、雑税徴収
安徽省 30以上 15万以上 農地徴用、農産物低価格買い付け、無償道路補修強要
江西省 40以上 20万以上
出稼ぎ労働者賃金未払い、農産物低価格買い付
け、化学肥料代値上げ、信用合作社による高利
貸し付け
湖南省 20以上 12万以上 農地徴用外部への売却、農民騒動指導者の拘束、税目増加
遼寧省 30以上 15万以上 農地徴用、農業税収20数項 目増加、道路工事賃金未払い
黒竜江省 40以上 10万以上 国営林場給料未払い、農地徴用、農民鉱山労働者に対する搾取
内蒙古
自治区
30以上 6万以上 林場徴用、畜産物低価格買い付け、未払い、道
路工事賃金未払い、デモ ・警察との衝突
出所:『 争 鳴 』2003年第12期よ り。
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「三農問題 」を考 える31
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
起 業 者 収用 委員 会 土地所有者 ・関係人
署名 ・押印(事業認定の告示後)
土地 ・物件調書の作成
、
▼
①裁決申請 ・明渡裁決
の申立て
レ②裁決申請書 ・明渡裁
決申立書の受理
喝 ①裁決申請 ・明渡裁決
の申立て
審理開始の通知
意見書の提出
意見の陳述
b裁決申請 ・明渡裁決の
申立てがあった旨通知
意見書の提出
.審理開始の通知
意見書の提出
意見の陳述
③ 公告 ・縦覧
(2週間)
、
④裁決手続開始決定
・登記
(裁決申請の場合)
(
・1⑤審理(議 ・鑑定)ト
1⑦ 和 解 ・1⑦和 解1一
¶F
裁決書正本の送達(
・補償金の支払
・所有権の取得
レ裁決書正本の送達
・物件の移転
・土地の明渡 し
⑥ 裁決
権利取得裁決
明渡裁決
図1日 本 に お け る農 地 収 用 手 続 き
出所:宮 城県 収 用 委 員 会事 務 局http:〃'wwwprefmiyagi.jp!youti!卿Ψo/hur zu.htm
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32
土地収用
費用支出
統一徴用
弁公室
 
?
1…知
??國
1用地申
国土行政
主管部門
土地交付1
t
「土地収用方案」編制
収用される
地域の郷、鎮、
街道、村など
通知
仁
補償
土地請負者
(農家)
図2中 国における農地収用 フロー図
出所:『財経』2006年第4期 より。
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?
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?
、
農民の 「機会所得喪失」額(2003年)表2
1都 市住民一人当たり所得 8,472元
2農 民一人当たり純収入 2,622元
3農 村人口 76,851万人
4農 民 「機会損失」収入(2-1)×3 44,958億元
5財 政支出 24,650億元
4/5 182
出所:『中国統計年鑑2004』の数字にもとづき筆者計算。
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農民機会収入喪失比率(1981-2004)表3
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?
農民機会損失 対GDP比
(億元) (%)
1981 2,220.5 45.7
1982 2,141.1 1.1
1983 2,113.8 35.6
・;. 2,461.4 34.3
1985 2,850.6 31.8
1986 3,968.7 38.9
1987 4,527.2 37.8
... 5,382.2 36.1
1989 6,539.2 38.7
1990 7,038.0 37.9
1991 8,500.1 39.2
1992 10,603.6 ・ ・
1993 14,180.2 41.0
1994 19,546.7 41.9
1995 23,294.6 40.5
1996 24,833.8 37.1
1997 26,081.5 35.7
・・; 27,410.2 35.6
1999 30,177.1 37.5
2000 32,847.2 37.2
2001 36,127.0 37.7
2002 44,611.2 42.9
2003 49,484.2 42.4
2004 54,447.9 .・
注:農 民機会収入喪失額=(都市住民平均全
収入一農民純収入)×農村人口数
出所:『中国統計年鑑』各年版より計算。
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表4都 市農村教育 ・医療格差
成人識字率 出生時平均余命
(%) (歳)
都市 農村 都市 農村
1990 ::1 73.4 71.1 67.6
1991 .. 74.3 71.5 67.7
1992 .. 74.9 71.9 67.9
1993 :・ 75.4 72.3 ・:
1994 :・ 76.0 72.7 ・:
1995 90.1 76.5 73.1 ・:
1996 90.6 77.1 73.5 ・:
1997 91.0 :1 73.9 ・:・
1998 90.9 :1・ 74.4 69.1
1999 91.3 81.3 74.8 69.3
2000 92.4 83.2 75.2 69.5
2001 93.5 85.1 75.6 69.7
2002 94.6 87.1 76.1 69.9
出所:『中国人口統計年鑑』各年版より。
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